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SOBRE LA FLORA GALLEGA
por
SANTIAGO CASTRO VIEJO
Con motivo de los trabajos que venimos realizando para la termina--
ción de mi tesis doctoral (*), hemos hallado varias especies que con--
sideramos de interés para el mejor cóbocimiento de la flora gallega.
Sorbus aria (1...) Crantz, Stirp. Austr., 2: 46 (1.763) subsp. arma
J. C.~snoví~jo nos había pedido la determinación de esta planta
como posible alimento de su Te/roo u;-ogollus subsp. co;i/obricns, mo--
tívo por el que hicimos un viaje en su
- busqueda confirmando la pri—
niera determinacion. La eticontraníos a finales de mayo de 1970 en ei
valle que separa Vilarello de Donis de los Cavaniiios. en la Sierra de
Ancares. Cervantes (Lugo), en una comunidad del orden Fagetalia
Pawlowsk-i, 1928. alianza Fruxino-Carpinion Tx 36. Herbario dc la.
Facultad de Ciencias, Madrid, número 02936.
No la sabemos citada en Galicia.
Sorbus torni¡nabs (t.~.) Crantz, Stirp. Austr.. 2: 45 (i~763)
Especie no indicada por el Padre MERINo en su «Flora de Galicia»-
x’ citada por primera vez, a lo que creemos: para la región gallega por
EZEQUIEL CARRERIRÁ (1.055) en el valle de Burón. Fonsagrada (Lugo)-
(4) La realización dc esta tesis doctoral se hace posible gracias a una beca de -
Iniciación a la In;-esíigae~on. concedida por la Fundación Pedro Barrié de la Maza.
conde de Fenosa.
.10 Tt(ABklO5 DEL D¿t.~t<ttMENTO fla PoT.’Nic* Y FISIOLOGi). vEoE-rsn. VOL. iii
«en 1 resnos - - rol)lcs, etc., esbosque mezclado dc avellanos. castanos
- poco frecuente».
Nosotros la hetn os ial lado en utía comunidad de la alianza F,aa,u o—
Carpinion Ix., 1936. en Ja Sierra (le los Ancares. cerca de 1.os Cava—
nlnos. Cer~-a tites (Lugo) a fi tíales de mayo (le 1970. 1-terbario de la Fa—
e nl tad de (E icílcias M;td rid . n <tm - 021135.
Gnaphalium purpureuni Sp. Fi.. 854 (.1.753). var. purpureum
Gleasoií la Britton atíd Li-own, Ilitistr. El. S - lx. Ltuiterl Sí. & Ca—
- jinda. 3: 481 (1952) «*)
Lucontrarla en San A (Ir iá u, Y ila boa ((‘o ¡lic xc dra) el cíla 1 de abril
- de 1970, muy cerca de la orilla del mar. en fis tiras de rocas con suelo
humoso en una cotuntudad de la alianza C,-itbmion ma;-i/i,ni¡e Favillard
.1928.
Especie citada en las A zores por Rux- iLLI.Es Psííx¡ts (.1.1)66) sin ¡u—
- cucar la var¡edad a que pertenecen~ los ejemplares recolectados en - aquel
arcl 1 piélago -
En Portupal peninsulat- ha sido citada la var. partan-ma Cleason
y’ la var. falco¿¡Mii (Latí>.) 1. & O. por Paxi-o DA Sií..v.t x liAtNt]A (:19134.).
Es indudable ni en te t tía lilanta naturalizada procedente (le Anieríca
del Norte - La lícitios ial lado - también en España. en la localidad ga-
llega antes citada.
1-Ternos cotisultado los herbarios MA - MAF y el de la Facultad de
Ciencias cíe la LTtí i ve rs idad de Mart vid - sin haber encmit rado citas es—
- pañolas tampoco la hemos x-isto citada en la bibliogra fia consultarla.
lior lo que creemos es nueva para España. Herbario (le la Facultad de
Cietí cias- Madrid - u <ni> - 12016.
Centaurea polyacantha Willd., Sp. Pl.. 2311 (:1803).
Hallada etí un l)re za 1 pe rtetiecíente a la asoci ;;c ion L/te e/o—li ti lníí ¡e-
tu-nr occideníalis (liktllou 1.919) Tx. 1954. «u Dotiótí etí el cali] itio a la
playa de Melide, Cangas (le Morrazo (Poatevedra).
El área de esta especie. por las cttas que cotiocemos. se exiteuxte
- desde la costa malagueña hasta la desetiíbocad nra del rio Miño en Por—
tugal. ;tsceudietnlo por toda la zotía ttoral poritíguesa adentrándose,
(*) Agradecemos a la señorita Alíneida y s.~ t)roÍesor Ab:lio feraauí,lt-s la ;ímabP
<solución de nuestra consulta sobre esta especte -
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Foto 2—Centaut-eayohacaí,:/,a Witld.
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zíío mucho, hacia el interior. Con nuestro hallazgo se amplia más al Nor-
te el conocimiento del areal de esta especie. Herbario de la Facultad
de Ciencias, Madrid, núm. 02933.
Ya en prensa este trabajo. hemos visto que ALVAREZ Diáz (1970) co-
lectó y determinó esta especie en la playa de la Lanzada (Pontevedra)
el día 13-y-iDOS. Corresponde a este autor, por tanto, el haberla encon-
trado ajítes qtíe yo cii Galicia -
ixia paniculata Delar.. Descrip. Pl. Nov.. 1.: 26, ap. índex Kexyen—
sis. 1: 1212 (1895).
Bella iridacea procedetíte de Africa austral, naturalizada en Galicia,
que fue citada por primera vez para la región por VIFITEZ CORTIZO
(1950), entre \illagarcía y- Rubianes. Nosotros la henios encontrado en
una zona nmbrosa en la ladera del monte Magdalena, bajando hacia
‘Cangas de Morrazo (Pontevedra), Ci dia 3 de junio de 1970. Se halla-
ba en una commíidad dc Uíiceio—flaíhnictu;n. o ccidcníalis (.Bellot 1949)
- Tx. 1954 subas. ¡‘i.ííetosun¿ pinas/ii Bellot 1949.
Por lo que conocemos se extiende naturalizada, aunque no frecuen-
te, por la Galicia oceánica teníplada costera. Herbario de la Facultad
-de Ciencias. Madrid. núm. 02932.
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